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METEOROLOGIA APLICADA
Fa temps, van pagar-me amb un taló sense fons d'un Banc de
Boira. Gracies a no haver-lo pogut cobrar, he gaudit sempre de
clarianes.
SOM AIX1
"Tu calla!", va manar-li el seu superior. I, tot seguit,
l'amo va experimentar l'angúnia de no saber que volia dir-li
el seu subordinat. Si molt convé, era d'interes per al negocio
ELS BONS COSTUMS
El cavall, desorientat per una malapta estirada de la
brida, va fer un bot i el cavaller caigué en mala posició. El
genet es va trencar una cama i el cavall, conven~ut que complia
un deure pietós, va rematar-lo amb una forta guitza a la nuca.
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"Tu calla!", va manar-li el seu superior. I, tot seguit,
l'amo va experimentar l'angúnta de no saber que volia dir-li
el seu subordinat. Si molt convé, era d'interes per al negocio
ELS BONS COSTUMS
El cavall, desorientat per una malap{a estirada de la
.,
brida, va fer tin~ot i el cavaller caigué en mala posi2i~. El
genet es va trencar una cama i el cavall,conven9ut que complia
un deure pietós, va rematar-lo amb una forta guit~a a la nuca.
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